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“Eğer Kütüphane Evrenin Aynasıysa, o za­
man katalog da o aynanın yansımasıdır.”
(Alberto Manguel)
Kütüphanesindeki her bir kitap için; “Bütün 
dertleri defeden hakiki ve müşfik dost”. demiştir.
(Abdüllatif Çelebi)
Alberto Manguel; okuma, kitap ve kütüphane 
ile ilgili yayınlarına “Geceleyin Kütüphane” ile de­
vam ediyor. Fransa'daki evinde kurduğu 30 bin ki­
taplık kütüphanesinden yola çıkarak değişik kü­
tüphanelerin tarihsel gelişimi, oluşumu, katalogla­
ma ve sınıflama sistemleri hakkında bilgi vermek­
tedir. Yazar; evindeki kütüphane ekseni etrafında kütüphaneleri; Mit olarak kütüp­
hane, Düzen olarak kütüphane, Mekan olarak kütüphane, Gölge olarak kütüphane 
v.b. başlıklar altında anlatıyor. Kitapta; İskenderiye Kütüphanesi, Kongre Kütüpha­
nesi, British Museum Kütüphanesi, Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde bir “eşekli 
kütüphane” v.b. fotoğraflarıyla yer alıyor.
Dilek Şendil tarafından çevirisi yapılan Geceleyin Kütüphane; kitapseverler 
ve kütüphaneciler tarafından zevkle okunup, bilgi edinilecek, aynı zamanda kü­
tüphanecilik alanında geçmişten geleceğe ışık tutacak bir kitaptır.
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